论社区志愿组织与志愿服务的完善——以福建三个社区为例 by 高和荣






















































































志愿能力是志愿组织进 行 志 愿 活动 的 前 提 与
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第四，加强对社区志愿组织的指导，为 社 区 志
愿组织的发展提供支持。 政府既要将发展社区志愿
服务事业纳入工作日程中去，经常深入社区调查了
解社区志愿服务工作开展的情况，也要加大经费投
入力度，实行稳定的志愿经费增长机制，采取制度
化财政支持与临时性 经费补助相结合的办法确保
社区志愿服务组织的开展有一个良好的经费支持。
还要加强对社区志愿者队伍建设的氛围建设，利用
大众传媒和社区文化宣传设施，广泛宣传社区志愿
服务技能以及在实践中 涌现出来的先进经验与典
型人物，使志愿服务的价值得到认同，志愿服务精
神得到推广。
注释：
［1］“面向实践的过程论是社会学研究方法”是孙立平
提出的。参见孙立平：《实践社会学与市场转型过程》，中国
社会科学2002年第5期。
［2］有学者认为，自我实现、社会互助以及社会和谐是
志愿服务的理论基础。但是我认为应当以组织能力建设为
核心统领这三个方面。见田军：《志愿服务理论与实践》，北
京，立信会计出版社，2007，第43—58页。
［3］杨团：《志愿精神能够用行政方式推动吗》，志愿服
务论坛2004年第1期。
［4］王思斌：《社区的管理与能力建设》，北京，中国社
会出版社，2003，第87页。
［5］美国学者米切尔·夏瑞德、圣·路易斯、乔治·沃伦·
布朗认为，“服务”这个概念有六层意思并与“志愿服务”概
念有所不同。 见米切尔·夏瑞德等：《公民服务：问题、展望
和制度建设》，志愿服务论坛2003年第1期。
［6］丁元竹等：《中国志愿服务研究》，北京，北京大学
出版社，2007，第9页。
［7］ 虽然定性研究和质性研究方法具有许多相同之
处，但也有所不同。如定性研究遵循实证主义传统，目的是
为了寻找是普遍本质，而质性研究则遵循批评主义、建构
主义原则，对真理的唯一性和客观性进行质疑；定性研究
大都没有原始资料的作为基础， 运用形而上学思维方式，
所以比较偏重抽象性和概括性。参见陈向明：《在行动中学
作质的研究》，北京，教育科学出版社，2003，第23页。 （美）
马克斯·威尔：《质的研究设计》， 重庆， 重庆大学出版社，
2007，第37页。
［8］谭建光、朱莉玲认为，社会志愿体系包括“精神文
化、组织机制、行为规范、社会支持等多种因素”，尤其需要
“志愿精神、志愿人员、志愿行为、志愿组织、志愿资源”等。
本文对志愿服务体系的界定与他们有所不同。 参见丁元
竹、江汛清、谭建光主编：《中国志愿服务研究》，北京，北京
大学出版社，2007，第150—163页。
［9］即使这13位志愿者组成的社区工作志愿小分队他
们也主要根据社区居委会的安排进行的。
［10］例如，环保局把全国环境保护数据调查任务也下
派到社区来，让社区去做，而这样的调查只有专业人员才
能完成。
［11］ 此数据不含各驻社区单位提供的志愿服务人员
名单。
［12］调查显示，该社区志愿服务站每年都制定“志愿
者服务队伍工作计划”，内容包括“壮大志愿者队伍、组织
志愿者学习、经常性志愿服务项目、志愿服务重点”等四个
方面内容。 资料来源：2008年8月对该社区的调研。
［13］例如，2006年该社区志愿服务站举办的“劳动法、
工会法”知识竞答比赛吸引了2000多社区居民参加，占社
区居民总数的40%，具有较强的广泛性。
［14］其中拥有专业技术职称的志愿者有63人。
［15］ 我们在调查过程中发现该社区只有一个外来员
工志愿者。
(作者单位：厦门大学公共事务学院，厦门%361005)
(责任编辑：孙 菲)
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